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まとめ
　新入生対象のパソコン関連の授業において，昨年度からマウスの使い方がわからない学生は皆無
に等しい．キーボード操作ができない学生を少なくなってきている，またキーボードが操作できな
くとも，携帯電話でのメールの普及に伴い日本語入力（FEP）の概念を知らない学生はいない．新入
生のパソコン操作等に関するレベル，いわゆるITの習熟度が著しく向上している．そのような中
で情報機器の利用状況を調査したところ，そのことが裏付けられた．今後もパソコンの普及，家庭
用ブロードバンド回線の急速な普及などにより，さらにIT習熟度は加速していくものと思われる．
　しかし，少数ながらITと無縁の学生もいる．そのことを踏まえた上で，初級の情報リテラシー
科目の運営方法について大幅に再考しなければならない時期にきているのかもしれない．
参考文献
【1】内閣府経済社会総合研究所http：〃www．cao．go．jp／
　　但し2000年3月のデータは当時の経済企画庁の調査である．
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学生の情報機器の利用状況調査
データ
調査対象：2001年度1年生
調査時期：2001年6月
回答者数：1543名
回答者属性
法学部 460
経済学部 421
学部
文学部 482
理学部 180
18歳 858
19歳 498
年齢
20歳 134
21歳以上 53
男 777
性別
女 76
自宅でのパソコン所有
パソコンの
　所有
持っている
持っていない
1290
253
高校でのパソコン授業
　　　　　　　はい
パソコン授業
　　　　　　　いいk
719
自分専用 397
所有形態
家族で共用 893
1台 856
所有台数 2台 301
3台以上 133
indows 1180
acOS 88パソコンのOS
i複数回答） その他 31
わからない 69
ワープロ 939
表計算 400使用ソフ
gウェア
i複数回答）
mail 817
677
ゲーム 878
はい 1041
インターネッ
@ト接続
　　b｢いえ， 231
わからない 18
824
インターネットの利用
　　　　　　　はい
Emallの利用
　　　　　　　いいえ．
1236
fficeアプリケーション 355
インターネットの利用 107使用ソフ
gウェア プログラミング言語 167
その他 94
307
WWWの利用
はい
いいえ，
ll51
392
パソコン 723
Emailの手段
i複数回答）
帯電話 1156
その他 42
パソコン 1028
W冊の手段
i複数回答）
帯電話 574
その他 27
情報機器所有率
持っている 持っていない
ワープロ 351 1192
ゲーム機 956 587
携帯電話 142 11
デジタルカメラ 213 133
ある ない　　　　わからない
BS放送 766 754　　　　　　23
CS放送 109 1400　　　　　　34
ケーブルテレビ 316 1169　　　　　　58
FAX所有 89 645　　　　　　　1
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